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munkájukat, amit kertünk s benne gyümölcsfáink hernyózásával ne-
künk tetteK.. 
Bizony, gyermekek, ha gyümölccsel megrakott fát láttok, jusson 
eszetekbe, hogy a jó Isten után a kis madaraknak köszönhetitek, hogy 
gyümölcsöt ehettek. Aki pedig a fák hasznát élvezni akarja, ápoljja, 
gondozza és védelmezte a hasznos madarakat. Ültessen fákat és bok-
rokat kertjébe, vagy annak közelébe, hogy fészekrakó helyet nyüjjt-i 
son nekik. 
Ugy-e szép a fás udvar, a fákkal szegett ut és utca? Milyen gyö- / 
nyörüség hallgatni a madárkák vidám csicsergését, füttyét. Ha azt 
akarjátok, hogy ne némuljon el házatok tájékán a madárdal, gondoz-
zátok, védelmezzétek a fákat és kis lakóikat: a madarakat! Ezzel1 
nemcsak hasznos munkát végeztek, de igy Lesztek igazán nemes lelkű, 
jószivü magyar gyermekek! 
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Zene: halkan: „óh, áldott Szüzanya! Mennyei szép Rózsa..." verse 
zenéje. Utána távoli sok csengetyühang, s halkan belej,t a szinre: 
Nagyangyal tárt karokkal. (Újból halk zene: öh fényességes szép 
Hajnal, Kit igy köszöntött az angyal: Üdvözlégy teljjes malaszttal^ 
Ezt a verset valaki a szin mögött énekelje halkan, 'tiszta szüvegki-
ojtésse!.) 
Első jelenés. 
•^•gyangyal (Sziiz Mária előtt 
hódolva.) 
^Vek királynéja — 
„ Egek Királynéja — 
Jép szeretet anyja! 
f,
aÜJ/arok bus földjén 
o s°dás ünnep van ma! 
fent István népének — 







Gyermekek... és árvák.. . 
Özvegyek s szegény hontalanok: 
Szivüket kitárják ... 
Hallgasd meg, óh. Anyja 
Minden élő népnek 
S teljesítsed: amit 
Bizalommal kérnek' — 





Jöjjenek! — Szivemmel 
S szeretettel várom! 
Gyermekek nagy hitét 
Még én is csodálom! 
(Halk zenefutam) 
. . . Jöjjenek az ifjak! 
Vezetőjük lennék, — 
Ha ezt tőlem tiszta, 
Igaz szívvel kérnék! 
(Halk zenefutam.) 
... Öregek és árvák 
A Golgotát járják ... 
Siessenek hozzám1 
Akik kezem fogják, — 
Akik bennem biznak, — 
örök boldogságuk; 
Az Egek honában, 
Bizton megtalálják! 
(Halk zene, mialatt jönnek): 
3. jelenés. 
Magyar Szent Margittal Mária-
lány. (Fehér, egyszerű ruha, 
nyakán kék szalag, Mária-
éremmel.) Meghajol Sziiz Má-




Ide lépdel eléd: 
Egy fcis „Oltárvirág.' 1  
(Szűz Mária mellé áll Szent 
Margit s azután a Mária-lány 
folytatja): 
(Térdelve): 
Szűzanyám! Máriám! — 
... Szines virágmezben, 
Illatos ajakkal, — 
Gyöngyvirággá l-ékes 
Kedves, szép dalokkal 
Köszöntenek Téged: 











Szent Margit kilép a szin mö-
gé s őrangyallal együtt: (sötét-
ruhás apáeajelölt nagy lány, fá-
tyolosan, kezében imakönyv s-




Egy kis liliomszál 
Szivét eléd tárja — 
S ifjú szép életét 
Tenéked ajánlja! 
Szüzek Máriája! 
(Halk zene Egek Ékessége 
dallamra.) 
Nagylány: 
Fényes, meleg könnycsepp 
Remeg a szememben — 
Rózsafüzért őrzök: 
Szivemben ... \kezemben ... 
S mégsem tudlak szóval. 
Csak: szívvel szeretni! 
Nem óhajtok én mást, 
Csak Téged szeretni! 




1 Halk zenefufcam, mialatt he-
lyére vezetik őrangyal és Szent 
Margit. 
5. jelenés. 
Szent Imre herceggel jön nag? 
fiu. 
Szent Imre herceg: 
Hazám s Nemzetemnek 
Ifiu szép Reménye, 
Nézd, — idevezetlek: 
Jézus Urunk Anyja, 
Mária elébe! 
(Meghajol Szűz Mária előtt) 
Én is Néki adtam 
Lelkem liliomát — 
Csak ion menthetjük meg 
"eszendőbe sodort 
Atyám szép országát: — 
••• Óh. jaj, — valamikor: 
Rkes Pannóniát. — 
(Zene: Szegény Hazám, Ma-
gyarország dallama, mialatt Szt 
Imre hg. katonás alázattal áll.) 
6. jelenés. 
Nagy ifjú szól: 
Mária! 
Le vagy az ifjusáa 
Legtisztább Reménye! 
Minden tiszta lélek 
Ldve! Szemefénye! 
Le vagy e világnak 
LQyetleh Szépsége! 
fZegény bús Hazámnak 
Liztos Menedéke. 
o aki Néked hódol: 
ójök dicsősége, — 
izfos reménysége! 
.(Zene: Boldogasszony Anyánk 
¡mllanm, mialatt, ,a csoportban 
zt. Imre mellé áll.) 
7. jelenés. 
(Halk csengetyiihang s befut 
K szinre kis fiu s kislány (8—10 
?vesek) s Szűz Máriát megpil-
[tetva megállnak, összeteszik 
Ivüket s utánuk belép sietve 
teont Gellért s mögéjük állva, a 
tet gyermek vállára teszi kezét; 
6iét, hajtva): 
^ ü z Mária szólítja: 
„ Szent magyar ifjúság 
J'Ucs, nagy Tanítója! 
*ent Gellért! 
, (Ez meghajol.) 
'J l iót mond 




Ó, Bölcseség Széke! 
Mindenszentek Éke! 
lm ... egypár kis cseléd 
Tipeg szent Elédbe ... 
(Gyermekek fejére teszi kezét.) 
Szűz Mária: 
Jöjjenek e gyöngyök! 
Tiszta gyöngyvirágok! 
Kicsi virágszivük 
S tiszta kis lelkükre 
Lelkemmel vigyázok! 





Ifjak s leányszivek 
Nyiló rózsabokra! 
Két kezed: szivünket 
Simogatja ... fogja,. — 
S mint a bokor mélyén 
Kis madárka fészke: 
Ugy pihen szivecskénk 
Mária kezében, — 




(Kintről hallatszik: „Erre ni, 
menjünk! Belép Szent Erzsébet 
királynői koronásán, öreg férfit 




(Eközben Szűz Mária elé ér-
nek, két kis angyal széket ad, a 
két öregnek, — azok leülnek il-
lendően.) 
Üdvösségünk Anyja 
Hallgasd mea kegyesen 
Mit is fohászkodik — 
Olyan keservesen: 
Az öregek fáradt 
Remegő, bús ajka? 
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(Zene: bánatos dallam-futam.) 
öreg nő: (felállva) 
Máriai Te vagy az aggoknak 
Örök ifjúsága!! 




Te vagy az árváknak 
Örök Édesanyja! 
Ki hozzád menekszik:— 
Malaszttal telt szived 
Soha el nem hagyja 
Mindvégig megtartja! 
Mária! 
(Lassú vontatott zenefutam, 
öregek visszaülnek s mindegyik 
mellé 1—1 angyal áll — föléjük 
tartott kézzel. ) 
10. jelenés. 
(Kintről bús harangszó hang-
zik mialatt: Gyászruhás magyar 
lány és fiu a szin oldalnyilásánál 
halkan megjeleni: középre fogva 
Hungária a címerünkkel. Gyász-
fátyol boritja el. Szűz Mária elé 
állnak hárman.) 
Gyászruhás magyar lány: 
Magyarország örök Királynéja! 
Mária! i 
A maggyar ifjúság 
Szivét — Eléd tárja 
S a magyar Szentévnek 
Koronás kegyelmét 
Lelkünk tőled, várja. 
Nincsen árvább nálunk: 
Szegény magyaroknál, 
óh. Anyánk, — ha hozzánk, — 
E drága Szentévben: 
Újra lehajolnál! — 
Fiu közbevág: 
S védő szent karoddal 
Fölemelnél minket: 




Szent István országa! — 
— Könyörülj! s hallgass meg! 
Hazánk Patrónája! Mária! 
(Zene és énekkar: Kinek első 
Szent Királyunk felajánlott 
m inke t . . . stb. Ezután: kint-
ről trombita jelzés hangzik: 
„Jön a k i r á l y . . " ) 
11. jelenés. 
Belép a színre: Szent István 
Király (a túloldalon álló Szent 
Imre melléje lép). Jönnek zász-
lós urak, Vitézek. Leventék, 
Cserkészfiuk, Szivgárdisták for-
maruhában. Hungária hátrál s 
leveti a gyászfátyolt a cimer- és 
Szent Koronáról, amelyet állva 
tart a bíborpárnán: Szent Ist-
ván, Gizella királyné, Szent Im-
re herceg között. Csoport köze-
pén állnak. 
(Zene: Ah, hol vagy magyarok 
tündöklő csi l laga. . . ! stb. el-
halkulva a végső akkord.) 




Gyermekim — Cse lédim — 
Vitézim — fiaim, 
(végignézi azoka t . . . ) 
S bús országom gyásza ... 
Sötét bánatfelhő borult 
Virágos Kertedre ... 
Nagyböjti kesergés — 
Rabbilincsek átka — 
Borul — már husz éve: 
Hű Magyarországra... 
Nemes magyar népre ... 
Im: hozom Koronám: 
Gyászboritott Kincsem ... 
Hozom: — az ösmagyart. 
Akit uav szerettem: 
Hogy Égen és földön: 
Tenéked neveltem ... 
... Magyarok kegyelmes 
Égi Nagyasszonya! 
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fáradjon tovább igy? 
képemnek — fajtámnak 
Lseréves Hona? 
(Vitézek stb. mind közbevág-
nak): 
yVem! Nem! Soha! 
Hisszük: — ezt ígéred: 
A ekünk, — Szűz Mária! 
^ent István: 
,, Igen, így van igy lesz... 
az árva népet, — 
íjelv ugy tisztel Téged: 
L%er cselvetéssel... 
Mrrnány általfoná; 
3 elvesztette diszét 
d Te Kerted ma már ... 
\\ét tőr fúrja által 
Minden magyar szivét 
(lehajtja fejét Szent István) 
j kétségek tövise 
'¿inti be: nyughelyét. — 
Rabságban sínylődnek ... 
könnyes: éjjük... napjuk ... 
e a hitvesztésre 
em nyitják ki szivük 
em nyílnak meg ajkuk ...' 
(Zene: (énekkar) Bús magya-
ífk imádkoznak, Égi atyánk 
Hozzád . . . stb. verse.) 
^ent István — folytatja: 
„ Üzüz Nagyasszony! 
\ edd föl kezeidbe 
ivem bús fohászát! 
S 
S; 
szánjad meg az árvák 
özvegyek országát! — 
Szüntesd meg a Kárpát 
fivem, lelkem tépő 
jörnyü zokogását... 
0 Mégyfolyó árva. 
r*zágvesztett gyászát... 
„ (Zene: Himnusz 1. és 2. sora) 
rö+t István (folytatja): 
kilencszáz Esztendő 
f? e»-t Magyar Ünnepén: 
° rVogjon fel újra 
Benned bizó remény 
Minden magyar szemén... 
Légyen Tied minden 
Igaz gyermekemnek: 
Tiszta magyar lelke! 
Legyen újra szabad! 
Újra szép virágos 
Szűz Mária kertje! 
S az égig lobogjon 
Minden magyar szóban: 
Neked adott Honom. 
Tiszta honszerelme! 
(Halk, csendes zene: Salve 
Regina.) 
Szűz Mária: 
Szent István — Gizella, 
Imre és hü Gellért: 
Atéreztem mindig 
Szivetek keservét. — 
Szent István! Szent király! 
Amig a magyar nép 
Bizva bizik benned — 
S tisztelettel őrzi 
Szivében az ősi 
Szent István szellemet 
Amig Koronája — 
S rajt: a Kereszt fennáll: 
Semmivé — Országa, — 
És a Nemzet: nem vál! 
Szentelt Király ságtok: 
Gyönyörű Országa 




Az Egek áldása! — 
(Trombitabang: „Tisztelegj" 
Himnusz — Zene: Énekkar: Eu-
charisztikus Himnusz. — Éne-
keljenek az összes jelenlevők.) 
Megjegyzés: A szentek ruhá-
ját az ő képükről kell lemin-
tázni. A szinpad külső kere-
tét a nézőtér felől: cimer, nem-
zeti ós pápazászló, cserlombok 
stb. diszitik. 
